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A S  W E  C O M E  T O  T H E  E N D  O F  A N  A C A D E M I C  Y E A R
U N L I K E  A N Y  I N  T A Y L O R ’ S  H I S T O R Y ,  W E  A R E
G R A T E F U L  F O R  T H E  O P P O R T U N I T I E S  W E ’ V E  H A D  A S
F A C U L T Y ,  S T A F F ,  A N D  S T U D E N T S  T O  D O  T H E  W O R K
W E  H A V E  B E E N  C A L L E D  T O  D O .  T H I S  Y E A R ’ S
C E L E B R A T I O N  O F  S C H O L A R S H I P  P R O V I D E S  A N
O P P O R T U N I T Y  F O R  O U R  F A C U L T Y  A N D  S T U D E N T S  T O
S H A R E  T H E I R  W O R K  W I T H  A  W I D E R - T H A N - U S U A L
A U D I E N C E  S I N C E  O U R  V I R T U A L  P L A T F O R M  A L L O W S
A L U M N I ,  F A M I L Y  A N D  F R I E N D S  T O  E N G A G E  W I T H  O U R
S C H O L A R S H I P  N O  M A T T E R  W H E R E  T H E Y  A R E  I N  T H E
W O R L D .  I N  A  S E A S O N  W H E R E  I T  I S  E A S Y  T O  F E E L
S E P A R A T E D  F R O M  O U R  C O M M U N I T Y ,  W E  H A V E  F O U N D
N E W  W A Y S  T O  C O N N E C T  A N D  S H A R E  W I T H  O N E
A N O T H E R .
T H I S  Y E A R ’ S  P R O G R A M  I N C L U D E S  R E S E A R C H
S U P P O R T E D  B Y  I N T E R N A L  F U N D I N G  F R O M  T H E
F A C U L T Y  M E N T O R E D  U N D E R G R A D U A T E  S C H O L A R S H I P
( F M U S )  P R O G R A M  O R  T H E  W O M E N ’ S  G I V I N G  C I R C L E
( W G C ) ,  A S  W E L L  A S  W O R K  P R O D U C E D  T H R O U G H
E X T E R N A L  F U N D I N G  O R  D U R I N G  C A P S T O N E
P R O J E C T S .  T H E  W O R K  P R E S E N T E D  H E R E  I S  A
T A N G I B L E  D E M O N S T R A T I O N  O F  J E S U S ’ S  A D M O N I T I O N
F R O M  M A T T H E W  2 2 : 3 7  T O  “ L O V E  T H E  L O R D  Y O U R  G O D
W I T H  A L L  Y O U R  H E A R T  A N D  W I T H  A L L  Y O U R  S O U L
A N D  W I T H  A L L  Y O U R  M I N D . ”  E V E N  D U R I N G  A  Y E A R
F I L L E D  W I T H  U N C E R T A I N T Y  A N D  U P H E A V A L ,  O U R
F A C U L T Y  A N D  S T U D E N T S  T O G E T H E R  H A V E  F O S T E R E D
A  C O M M U N I T Y  O F  I N T E L L E C T U A L ,  F A I T H - B A S E D
L E A R N I N G ,  A N D  F O R  T H A T  W E  A R E  T H A N K F U L .
 
T H A N K  Y O U  F O R  T A K I N G  T H E  T I M E  T O  E N G A G E  W I T H
T H E  S C H O L A R S  W H O S E  W O R K  I S  P R E S E N T E D  D U R I N G
T H I S  Y E A R ’ S  E V E N T .  W E  A P P R E C I A T E  Y O U R  I N T E R E S T
A N D  S U P P O R T !
K R I S  J O H N S O N ,  P H D
D I R E C T O R ,  O F F I C E  O F  S P O N S O R E D  P R O G R A M S




B I O L O G Y
C H E M I S T R Y  A N D  B I O C H E M I S T R Y  
POSTERS AND
PRESENTATIONS
C O M P A R A T I V E  G E N O M I C S  F O R  D .  A N A N A S S A E
B Y  H A I L E Y  C H A N G  &  T I A  W A T K I N S  
A N N O T A T I O N  O F  T H E  G E N O M E  O F
D R O S O P H I L A  A N A N A S S A E
B Y  L A N D O N  K E H R  
P R O T E O M I C S  O F  A N A L Y S I S  O F  A S Y M P T O M A T I C
A L Z H E I M E R ' S  D I S E A S E
B Y  R E B E C C A  H A T C H E R  
P R O T E O M I C  A N A L Y S I S  O F  A L Z H E I M E R ' S
D I S E A S E
B Y  G R A C E  R E Y N O L D S
M Y O S I N  I I  I S  R E Q U I R E D  F O R  D R O S O P H I L A
W I N G  P L A N A R  C E L L  P O L A R I T Y *
B Y  M A R I A H  W I L L I A M S  &  D R .  J E S S I C A  V A N D E R P L O E G
D .  M E L A N O G A S T E R  H E A R T  A S  A  M O D E L  F O R
C E L L  S P E C I F I C A T I O N  A N D  M O R P H O G E N E S I S *
B Y  L U K E  R O V E N S T I N E  &  D R .  J E S S I C A  V A N D E R P L O E G
C L O N I N G ,  E X P R E S S I O N ,  A N D  P U R I F I C A T I O N  O F
H E M O P R O T E I N S  O F  P L A S M O D I U M  F A L C I P A R U M
B Y  E L A I N  C H R I S T I A N ,  A L E X  H E L M U T H ,  K E N D R A  R U S S E L L  &
T I A  W A T K I N S
O R A L  P R E S E N T A T I O N
D E S I G N  A N D  S Y N T H E S I S  O F  O R G A N I C
C O M P O U N D S  A S  M O N O A M I N E  O X I D A S E
I N H I B I T O R S  F O R  T H E  P R E V E N T I O N  A N D
T R E A T M E N T  O F  N E U R O D E G E N E R A T I V E
D I S E A S E S *
B Y  P A I G E  O ' C O N N O R ,  J O C E L Y N  P L E T C H E R ,  &  K E N D R A
R U S S E L L
H I S T O R Y ,  G L O B A L ,  A N D  P O L I T I C A L
S T U D I E S
E D U C A T I O N A L  C A M P A I G N  O N  O P I O I D
A W A R E N E S S  F O R  G R A N T  C O U N T Y ,  I N D I A N A *
B Y  D O N N A  D O W N S ,  C L A I R E  N I E S H A L L A ,  M A D E L Y N  A M E S ,
E L A  A L V A R A D O ,  & A L A N N A  R A I K E S
K I N E I S O L O G Y  
E N V I R O N M E N T A L  S C I E N C E ,  P U B L I C
H E A L T H ,  A N D  S U S T A I N A B L E
D E V E L O P M E N T
C O M M U N I C A T I O N
D E S I G N  A N D  S Y N T H E S I S  V E G F R - 2  K I N A S E
I N H I B I T O R S *
B Y  C H R I S T O P H E R  C H I O D O ,  D R .  V I N C E N T  S I C H U L A ,  &
M E L I S S A  C O P E L A N D
A S S E S S I N G  P R O D U C T I O N  A N D  E C O N O M I C S  O F
C O M P O S T  A N D  M A N U R E  A S  S O I L  A M E N D M E N T S
F O R  O R G A N I C  V E G E T A B L E  P R O D U C T I O N *
B Y  P H I L I P  G R A B O W S K I ,  K I N D S A Y  R I C E ,  &  I S A A C  F O U T S
T H E  T A Y L O R  U N I V E R S I T Y  F O R E S T  C O M M U N I T Y
S T R U C T U R E
B Y  T Y L E R  H A S B R O O K  &  R O B E R T  R E B E R
F M U S  2 0 2 0  T R U M P  E X E C U T I V E  O R D E R
R E S E A R C H
B Y  G R A C E  C H R I S T O D O S S  &  K A L E B  S E N A
T H E  E F F E C T  O F  E X E R C I S E  I N T E N S I T Y  O N
M A R K E R S  O F  C O G N I T I O N  I N  C H I L D R E N
B Y  M E E K  L E E
O R A L  P R E S E N T A T I O N
T H E  T A Y L O R  U N I V E R S I T Y  F O R E S T  C O M M U N I T Y
S T R U C T U R E
B Y  T Y L E R  H A S B R O O K
N O R M A L I T Y  P R O P E R T I E S  O F  C O M P O S I T I O N
O P E R A T O R S
B Y  G R A C E  W E E K S ,  H A L L I E  K A I S E R ,  &  K A T Y  O ' M A L L E Y
M A T H
N O R M A L I T Y  P R O P E R T I E S  O F  C O M P O S I T I O N
M A T R I C E S
B Y  K A T Y  O ' M A L L E Y ,  H A L L I E  K A I S E R ,  &  G R A C E  W E E K S
D E V E L O P I N G  B E T T E R  I N S T R U C T I O N ,  B E T T E R
I N S T R U C T O R S ,  A N D  N E W  I N V E S T I G A T O R S
B Y  C L A Y  V A N D E R  K O L K  A N D  A B I G A I L  P Y L E
S A M  S E R R A T O :  A  S E N I O R  S H O W
B Y :  S A M  S E R R A T O
G R A P H I C  A R T  E X H I B I T I O N —
F R A N K L Y …
 
B Y :  M A R K  A N D E R S O N  
A B B Y  B R A S W E L L  
L I A M  B R E T T E N N Y  
R U T H  B R O W N  
S T E P H E N  D A G H E R  
A N N E L I S E  E D W A R D S  
T A Y L O R  F R E N C H  
R O S S  K I M B R E L L  
L A S H A E ’  M O B L E Y  
M O R G A N  O R M E  
A N N A  P O E L  
S A R A  R E C K N A G E L  
R I N N A H  S H A W  
K A T I E  T U R N E R  
O L I V I A  V A N E R M E N  
S Y D N E Y  W A T S O N  
A R T E ,  P A T  S E N I O R  E X H I B I T I O N —
I L L U M I N A T E  
B R O N T E  F R Y — D E L I G H T E D  D E S P I T E  
M A L L O R Y  H O O K S — U N I T Y  I N  O P P O S I T E S  
C A M P B E L L E  W I L L I A M S — P R O C E E D  T O  P R O C E S S  
 
SENIOR SHOWS
A R T ,  F I L M ,  A N D  M E D I A
J O N A T H A N  B O U W
L a n t a k a  –  S t o r y  a n d  I l l u s t r a t i o n s  b y  J o n a t h a n  B o uw
I  L o v e  Y o u  t o  t h e  S u n  a n d  B e y o n d  –  w r i t t e n  b y  M i c h e l l e
M e d l o c k  A d am s  a n d  C e c i l  S t o k e s ,  i l l u s t r a t e d  b y  J o n a t h a n
B o uw
J A M I E  M I L E S
Aw a r d  o f  Me r i t ,  C a s h  P r i z e ,  M i n n e t r i s t a  C u l t u r a l  C e n t e r
A n n u a l  A r t  S h ow ,  P r o f e s s i o n a l  D i v i s i o n ,  G i a n t  P u r p l e  P e o p l e
S p e e d e r  ( C G I  i n k j e t  p r i n t ) ,  Mu n c i e ,  I N ,  Ma r c h - A p r i l  2 0 2 1
E f f e r v e s c e n c e  # 2 7  a n d  N um i n o u s   ( C G I  i n k j e t  p r i n t s ) ,
M i n n e t r i s t a  C u l t u r a l  C e n t e r  A n n u a l  A r t  S h ow ,  Mu n c i e ,  I N ,
Ma r c h - A p r i l  2 0 2 1
C r e a t o r ,  A r s  Ma c h i n a  G l o b a l  I n v i t a t i o n a l  C G I  A r t  E x h i b i t i o n ,
S e p t emb e r  2 0 1 9 - O c t o b e r  2 0 2 0
U n i t y  f o r  E d u c a t o r s  ( f o u r - w e e k  V R  a n d  g am e  e n g i n e
s o f t w a r e  t r a i n i n g  c o u r s e ) ,  J u l y  2 0 2 0
J E R E M I E  R I G G L E M A N
A d j e c t i v e  N o u n ,  S o l o  e x h i b i t i o n ,  W i l l i am s  G a l l e r i e s ,  I n d i a n a
W e s l e y a n  U n i v e r s i t y ,  Ma r i o n ,  I N .  S e p t  2 0 2 0 .
E x p l o r i n g  Q u a r a n t i n e ,  Wa s h i n g t o n  R e i d  G a l l e r y ,  U n i t e d
C e r e b r a l  P a l s y  o f  L o s  A n g e l e s ,  C u l v e r  C i t y ,  C A .  O c t  2 0 2 0
( v i r t u a l ) .
A n d r e a ;  Ma e ,  Wo o d ,  g l u e ,  a c r y l i c  a n d  l i g h t s .  1 2 x 1 6 x 3 i n .
L i g h t b o x  i c o n  c r e a t e d  f o r  A d v e n t  s e a s o n  a t  U r b a n  L i g h t
C ommu n i t y  C h u r c h
R A C H E L  S M I T H
C h a p e l  S p e a k e r  a n d  A r t i s t  P a n e l  r e .  Ma t t e r  +  S p i r i t
e x h i b i t i o n  a t  B e lm o n t  U n i v e r s i t y ,  N a s h v i l l e ,  T N ,  Ma r c h  1 6 - 1 7 ,
2 0 2 1 .
I n t e r v i e w  r e .  Ma t t e r  +  S p i r i t  e x h i b i t i o n  a t  Me s s i a h
U n i v e r s i t y ,  Me c h a n i c s b u r g ,  P A  F e b r u a r y  2 0 2 1 .
" Wh a t  t o  d o  w i t h  D i f f e r e n c e ?  A r t  a n d  A r t i s t  a s  B r i d g e "
E x h i b i t i o n  a t  t h e  I n d i a  I n t e r n a t i o n a l  C e n t e r ,  N ew  D e l h i ,
I n d i a ,  Ma r c h  2 0 2 1 ,  P r o j e c t  Me n t o r .
L A U R A  S T E V E N S O N
I n  J u n e  2 0 2 0 ,  L a u r a  S t e v e n s o n ,  J o n a t h a n  B o uw ,  a n d  a  g r o u p
o f  f o u r  I l l u s t r a t i o n  s t u d e n t s  p a i n t e d  a  t w o - s t o r y  mu r a l  f o r
M am a  P e a r s o n ' s  S o a p o r i um  i n  G a s  C i t y .  T h a n k s  t o  t h e
W om e n ' s  G i v i n g  C i r c l e ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  g e t  p a i d
t o  p a i n t  t h e  mu r a l .  T h e  c o l l a b o r a t i v e  a n d  p u b l i c  a r t  p r o j e c t
w a s  a  h u g e  s u c c e s s ,  a n d  w e  h a v e  h e a r d  ma n y  p o s i t i v e
r e s p o n s e s  f r om  b o t h  G a s  C i t y  l o c a l s  a n d  t h e  T a y l o r




I n  J a n u a r y  2 0 2 1 ,  L a u r a  S t e v e n s o n  h a d  a  s o l o  e x h i b i t i o n ,
t i t l e d  O n e  A n o t h e r ,  a t  t h e  S c h n o rm e i e r  g a l l e r y  a t  Mo u n t
V e r n o n  N a z a r e n e  U n i v e r s i t y  i n  Mo u n t  V e r n o n ,  Oh i o .  A
v i r t u a l  a r t i s t  t a l k  w a s  h e l d  v i a  z o om  o n  F e b r u a r y  2 5 ,
a l l o w i n g  f o r  a  w i d e r  a u d i e n c e  t h a n  o n l y  MVNU  s t u d e n t s .
L a u r a  S t e v e n s o n  a n d  M i c h a e l  G u e b e r t  w e r e  a s k e d  b y  f a c u l t y
t e a c h i n g  S e n i o r  S em i n a r  t o  d o  c o l l a b o r a t i v e  r e s e a r c h  a b o u t
t h e  i n t e r s e c t i o n s  o f  a r t  a n d  e n v i r o nm e n t a l  s c i e n c e  a n d
p r e s e n t  t h e i r  f i n d i n g s  t o  s e n i o r s  o n  F e b r u a r y  2 4 .  L a u r a  a n d
M i c h a e l  s p e c i f i c a l l y  r e s e a r c h e d  e n v i r o nm e n t a l  i s s u e s
i n v o l v i n g  w a t e r  a n d  a r t  c r e a t e d  w i t h  a  c o n c e p t  r e l a t e d  t o
w a t e r  i s s u e s .  Wh i l e  a r t  a n d  s c i e n c e  a r e  b o t h  e f f e c t i v e
m e a n s  o f  c o n v e y i n g  i n f o rm a t i o n ,  u s i n g  d i f f e r e n t  med i a  a n d
m e a n s ,  a n d  s o l i c i t i n g  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  r e s p o n s e ,  wh e n
c omb i n e d  e f f e c t i v e l y  a n d  a u t h e n t i c a l l y  t o g e t h e r  t h e y  h a v e
t h e  p o t e n t i a l  t o  b r i n g  a b o u t  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d
r e s p o n s e .
B I B L I C A L  S T U D I E S ,  C H R I S T I A N
M I N I S T R I E S ,  &  P H I L O S O P H Y
G R E G O R Y  M A G E E
G r e g o r y  S .  MaG e e  a n d  J e f f r e y  D .  A r t h u r s .  E p h e s i a n s :  A
C o m m e n t a r y  f o r  B i b l i c a l  P r e a c h i n g  a n d  T e a c h i n g .  K e r u x
C omme n t a r i e s .  G r a n d  R a p i d s :  K r e g e l ,  2 0 2 1 .
H A N K  V O S S
A n i z o r ,  U c h e ,  R o b  P r i c e ,  a n d  H a n k  V o s s .  E v a n g e l i c a l
T h e o l o g y .  D o i n g  T h e o l o g y  S e r i e s .  L o n d o n :  T & T  C l a r k ,  2 0 2 1 .  
V o s s ,  H a n k .  2 0 2 1 .  “ S o u l  Wo r k  a n d  S o u l  C a r e :  D o i n g  ‘ P s a lm
Wo r k ’  w i t h  A u g u s t i n e  a n d  F r i e n d s . ”  I n  P r a y i n g  t h e  P s a l m s
w i t h  A u g u s t i n e  a n d  F r i e n d s ,  e d i t e d  b y  C a rm e n  J o y  I m e s ,
3 : 1 8 5 − 1 9 2 .  S a c r e d  R o o t s  S p i r i t u a l  C l a s s i c s .  W i c h i t a ,  K S :  T UM I
P r e s s .
V o s s ,  H a n k .  2 0 2 1 .  “ S o u l  Wo r k  a n d  S o u l  C a r e :  L e a r n i n g  t o  B e
I n t e n t i o n a l  a b o u t  O u r  ‘ R u l e  o f  L i f e . ’ ”  I n  B e c o m i n g  a
C o m m u n i t y  o f  D i s c i p l e s :  G u i d e l i n e s  f r o m  A b b o t  B e n e d i c t
a n d  B i s h o p  B a s i l ,  e d i t e d  b y  G r e g  P e t e r s ,  2 : 5 8 − 7 2 .  S a c r e d
R o o t s  S p i r i t u a l  C l a s s i c s .  W i c h i t a ,  K S :  T UM I  P r e s s .
V o s s ,  H a n k .  2 0 2 1 .  “ S o u l  Wo r k  a n d  S o u l  C a r e :  L o v i n g  O u r
N e i g h b o r s  w i t h  R e g u l a r  S o u l  A u d i t s . ”  I n  C h r i s t i a n  M i s s i o n
a n d  t h e  P o o r :  W i s d o m  f r o m  2 , 0 0 0  Y e a r s  o f  C h u r c h  H i s t o r y ,
e d i t e d  b y  A n d r e w  D r a p e r ,  4 : 1 0 5 − 1 0 7 .  S a c r e d  R o o t s  S p i r i t u a l
C l a s s i c s .  W i c h i t a ,  K S :  T UM I  P r e s s .
V o s s ,  H a n k ,  D o n  D a v i s ,  U c h e  A n i z o r ,  G r e g  P e t e r s ,  Ma y
Y o u n g ,  I s a i a h  Sw a i n ,  a n d  R y a n  C a r t e r .  2 0 2 1 .  “ A  L e t t e r  t o
G o d ’ s  F r i e n d s  a n d  F e l l o w  Wa r r i o r s  On  Wh y  We  R e a d
S p i r i t u a l  C l a s s i c s  T o g e t h e r . ”  I n  P r a y i n g  t h e  P s a l m s  w i t h
A u g u s t i n e  a n d  F r i e n d s ,  e d i t e d  b y  C a rm e n  J o y  I m e s ,
3 : 2 1 1 − 2 1 7 .  S a c r e d  R o o t s  S p i r i t u a l  C l a s s i c s .  W i c h i t a ,  K S :  T UM I
P r e s s .
V o s s ,  H a n k .  2 0 2 1 .  “ I n t r o d u c i n g  t h e  S a c r e d  R o o t s  2 0 2 1  PWR :
A  R e v i e w  o f  L e s s o n s  L e a r n e d  f r om  t h e  F i r s t  T w o  Y e a r s  o f
t h e  S a c r e d  R o o t s  P r o j e c t . ”  S a c r e d  R o o t s  S a n  C l em e n t e
C o n f e r e n c e .  O c e a n s i d e ,  C A .
M I K E  S E V E R E
V o s s ,  H a n k ,  a n d  I s a i a h  Sw a i n .  2 0 2 1 .  “ L e s s o n s  L e a r n e d  f r om
t h e  T e c h n i c a l  E d i t i n g  P r o c e s s  D u r i n g  t h e  F i r s t  T w o  Y e a r s  o f
t h e  S a c r e d  R o o t s  P r o j e c t . ”  S a c r e d  R o o t s  S a n  C l em e n t e
C o n f e r e n c e .  O c e a n s i d e ,  C A .
V o s s ,  H a n k ,  a n d  I s a i a h  Sw a i n .  2 0 2 0 .  “ S p i r i t u a l  C l a s s i c s  a n d
E v a n g e l i c a l  R e s s o u r c em e n t :  A d d r e s s i n g  P e r e n n i a l  P a s t o r a l
P r o b l em s . ”  E v a n g e l i c a l  T h e o l o g i c a l  S o c i e t y .  P r o v i d e n c e ,  N J .
V o s s ,  H a n k ,  G r e g  P e t e r s ,  R o b e r t  L a y ,  a n d  R o b e r t  R om e r o .
2 0 2 0 .  “ S p i r i t u a l  C l a s s i c s  a n d  E v a n g e l i c a l  R e s s o u r c em e n t . ”
E v a n g e l i c a l  T h e o l o g i c a l  S o c i e t y .  P r o v i d e n c e ,  N J .
E D W A R D  M E A D O R S  
Me a d o r s ,  E dw a r d  P .  “ T h e  N ew  T e s t am e n t  P a r o d y  o f  P o n t i u s
P i l a t e ’ s  S t e p p e d  S t r e e t . ”  Op e n  A c c e s s  J o u r n a l  o f
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  DO I
1 0 . 3 3 5 5 2 / OA J A A . 2 0 2 0 . 0 2 . 0 0 0 5 5 0 .  ( N o v  1 0 ,  2 0 2 0 ) .  
J O S E P H  P A K
P a k ,  J o s e p h  K .  “ A  C a s e  f o r  J am e s ’ s  C o n d emn a t i o n  o f  t h e
R i c h  i n  J am e s  5 : 1 - 6  a s  A d d r e s s i n g  F a l s e  B e l i e v e r s  w i t h i n  t h e
B e l i e v i n g  C ommu n i t y . ”  J o u r n a l  o f  t h e  E v a n g e l i c a l
T h e o l o g i c a l  S o c i e t y :  6 3 : 4  ( D e c .  2 0 2 0 ) .
S e v e r e ,  M i k e .  “ T r a i n i n g  Y o u t h  M i n i s t r y  S t u d e n t s  t o  T e a c h :  a
N a t i o n a l  s u r v e y  o f  T e a c h i n g  I n s t i t u t i o n s ”  i n  t h e   J o u r n a l  o f
Y o u t h  M i n i s t r y  ( F a l l  2 0 2 0 ) .
S e v e r e ,  M i k e .  E x p l o r i n g  A d o l e s c e n t  F a i t h  A r t i c u l a t i o n
am o n g  A t - R i s k  U r b a n  Y o u t h .  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  J o u r n a l .
2 0 2 0 ;  1 7 ( 2 ) :  2 1 7 - 2 3 2 .  d o i : 1 0 . 1 1 7 7 / 0 7 3 9 8 9 1 3 2 0 9 1 9 4 2 8
K a g e l e r ,  L e n ,  M i k e  S e v e r e ,  F a i t h  A r g e r o p o l i s .  “ B u r n o u t
am o n g  C h r i s t i a n  Y o u t h  Wo r k e r s :  A  C r o s s  N a t i o n a l  A n a l y s i s . ”
t o  J o u r n a l  o f  Y o u t h  M i n i s t r y ,  A c c e p t e d  f o r  S p r i n g  2 0 2 1 .  
S e v e r e ,  M i k e  a n d  Ma r k  S e n t e r  I I I ,  “ F o r t y  Y e a r s  o f  Y o u t h
M i n i s t r y . ”  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  J o u r n a l .  2 0 2 0 ;  1 7 ( 3 ) :  4 4 9 - 4 6 7 .
d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 / 0 7 3 9 8 9 1 3 2 0 9 4 3 9 0 0 .
S e v e r e ,  M i k e .  “ B u r n o u t  am o n g  C h r i s t i a n  Y o u t h  Wo r k e r s :  A
C r o s s  N a t i o n a l  A n a l y s i s . ”  2 0 2 1  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r
t h e  S t u d y  o f  Y o u t h  M i n i s t r y ,  A n n u a l  Me e t i n g
R I C H A R D  S M I T H
Sm i t h ,  R i c h a r d  G .  “ D a v i d ’ s  E t h i c  o f  T o g e t h e r n e s s  a n d  I t s
V i c t i m s . ”  P a g e s  1 3 1 – 4 6  i n  T h e  C a m b r i d g e  C o m p a n i o n  t o  t h e
H e b r e w  B i b l e  a n d  E t h i c s .  E d i t e d  b y  C a r l y  L .  C r o u c h .
C amb r i d g e  C omp a n i o n s  t o  R e l i g i o n .  C amb r i d g e  UK :
C amb r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 2 1 .
K O E R T  V E R H A G E N
V e r h a g e n ,  K o e r t .  “ ‘ C o n f e s s i n g  i t s  D a n g e r o u s  C o n c e s s i o n s ’ :
B o n h o e f f e r ' s  P r o b l em a t i z a t i o n  o f  t h e  S a c r e d  A u t o n om y  o f
t h e  C h u r c h . ”  2 0 2 0  Ame r i c a n  A c a d em y  o f  R e l i g i o n ,  A n n u a l
M e e t i n g .
V e r h a g e n ,  K o e r t .  “ ‘ S p e e c h  a n d  L i f e ! ’  B o n h o e f f e r  o n  t h e
S o c i a l  I m p o r t  o f  D o c t r i n e . ”  2 0 2 0  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f
C h r i s t i a n  E t h i c s ,  a n n u a l  c o n f e r e n c e .
B I O L O G Y
S A R A H  A .  P E C K  J U S T I C E
Mc C r a c k e n ,  N e i l  A ,  S a r a h  A  P e c k  J u s t i c e ,  A r u n a  B .
W i j e r a t n e ,  a n d  Amb e r  L .  Mo s l e y .  “ I n f l e c t :  Op t i m i z i n g
C omp u t a t i o n a l  Wo r k f l o w s  f o r  T h e rm a l  P r o t e om e  P r o f i l i n g
D a t a  A n a l y s i s . ”  2 0 2 1 .  J .  P r o t e o m e  R e s .
d o i : 1 0 . 1 0 2 1 / a c s . j p r o t e om e . 0 c 0 0 8 7 2
 
J u s t i c e ,  S a r a h  A .  P e c k ,  N e i l  A .  Mc C r a c k e n ,  G u i h o n g  Q i ,  J o s e
F .  V i c t o r i n o ,  A r u n a  B .  W i j e r a t n e ,  a n d  Amb e r  L .  Mo s l e y .
“ B o o s t i n g  d e t e c t i o n  o f  l o w  a b u n d a n c e  p r o t e i n s  i n  t h e rm a l
p r o t e om e  p r o f i l i n g  e x p e r i m e n t s  b y  a d d i t i o n  o f  a n  i s o b a r i c
c h a n n e l  t o  TM T  mu l t i p l e x e s . ”  2 0 2 0 .  b i o R x i v .
d o i : 1 0 . 1 1 0 1 / 2 0 2 0 . 1 2 . 3 0 . 4 2 4 8 9 4
 
J u s t i c e ,  S a r a h  A .  P e c k ,  Mo n i c a  P .  B a r r o n ,  G u i h o n g  Q i ,  H . R .
S a g a r a  W i j e r a t n e ,  J o s e  F .  V i c t o r i n o ,  E d  R .  S im p s o n ,  J o n a h  Z .
V i l s e c k ,  A r u n a  B .  W i j e r a t n e ,  a n d  Amb e r  L .  Mo s l e y .  “ Mu t a n t
t h e rm a l  p r o t e om e  p r o f i l i n g  f o r  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f
m i s s e n s e  p r o t e i n  v a r i a n t s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  p h e n o t y p e s
w i t h i n  t h e  p r o t e om e .  2 0 2 0 .  J .  B i o l .  C h e m .  2 9 5 ( 4 8 ) .
d o i : 1 0 . 1 0 7 4 / j b c . R A 1 2 0 . 0 1 4 5 7 6
E N V I R O N M E N T A L  S C I E N C E ,  P U B L I C
H E A L T H  A N D  S U S T A I N A B L E
D E V E L O P M E N T
P H I L  G R A B O W S K I
Z u l u ,  L . C . ,  D j e n o n t i n ,  I . N . ,  D a r k w a h ,  A . ,  K am o t o ,  J . ,
K amp a n j e - P h i r i ,  J . ,  F i s c h e r ,  G . ,  G r a b ow s k i ,  P .  a n d  E g y i r ,  I . ,
2 0 2 0 .  R e a l i z i n g  I n c l u s i v e  S A I :  c o n t e x t u a l i z i n g  i n d i c a t o r s  t o
b e t t e r  e v a l u a t e  g e n d e r  a n d  i n t e r g e n e r a t i o n a l  i n e q u i t y  i n
S A I  p r o c e s s e s  a n d  o u t c om e s – c a s e s  f r om  S o u t h e r n  a n d
W e s t e r n  A f r i c a .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A g r i c u l t u r a l
S u s t a i n a b i l i t y ,  p p . 1 - 2 7 .
F i s c h e r ,  G . ,  D a r k w a h ,  A . ,  K am o t o ,  J . ,  K amp a n j e - P h i r i ,  J . ,
G r a b ow s k i ,  P .  a n d  D j e n o n t i n ,  I . ,  2 0 2 0 .  S u s t a i n a b l e
a g r i c u l t u r a l  i n t e n s i f i c a t i o n  a n d  g e n d e r - b i a s e d  l a n d  t e n u r e
s y s t em s :  a n  e x p l o r a t i o n  a n d  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f
i n t e r a c t i o n s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A g r i c u l t u r a l
S u s t a i n a b i l i t y ,  p p . 1 - 2 0 .
G r a b ow s k i ,  P . ,  D j e n o n t i n ,  I . ,  Z u l u ,  L . ,  K am o t o ,  J . ,  K amp a n j e -
P h i r i ,  J . ,  D a r k w a h ,  A . ,  E g y i r ,  I . ,  a n d  F i s c h e r ,  G .  ( 2 0 2 0 )
G e n d e r - a n d  y o u t h - s e n s i t i v e  d a t a  c o l l e c t i o n  t o o l s  t o  s u p p o r t
d e c i s i o n  ma k i n g  f o r  i n c l u s i v e  s u s t a i n a b l e  a g r i c u l t u r a l
i n t e n s i f i c a t i o n .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A g r i c u l t u r a l
S u s t a i n a b i l i t y .  P .  1 - 1 7 .
E N G L I S H
D A N I E L  B O W M A N
On  t h e  S p e c t r um :  A u t i sm ,  F a i t h ,  &  t h e  G i f t s  o f
N e u r o d i v e r s i t y  r e l e a s e s  w i t h  B r a z o s  P r e s s  ( B a k e r )  i n  A u g u s t
2 0 2 1 .
G r a b ow s k i ,  P . ,  S c hm i t t - O l a b i s i ,  L . ,  A d e b i y i ,  J . ,  Wa l dm a n ,  K . ,
R i c h a r d s o n ,  R . ,  S n a p p ,  S .  2 0 1 9 .  A s s e s s i n g  a d o p t i o n
p o t e n t i a l  i n  a  r i s k y  e n v i r o nm e n t :  T h e  c a s e  o f  p e r e n n i a l
p i g e o n p e a .  A g r i c u l t u r a l  S y s t e m s  1 7 1 ,  8 9 - 9 9 .
R O B  R E B E R
H u r d ,  J . ,  R e b e r ,  R . ,  T h a d a ,  A . ,  R o t h r o c k ,  P . ,  2 0 2 0 .  I m p a c t s  o f
H e r b i c i d e  A p p l i c a t i o n  o n  t h e  E s t a b l i s hm e n t  o f  I n t e r s e e d e d
F o r b s  i n  a  T a l l  g r a s s  P r a i r i e  R e s t o r a t i o n :  Y e a r  S e v e n
R e s u l t s .  A n n u a l  Me e t i n g  o f  t h e  I n d i a n a  A c a d em y  o f
S c i e n c e s ,  Ma r c h ,  2 0 2 0 .
H a s b r o o k ,  T . ,  R e b e r ,  R .  “ T h e  T a y l o r  U n i v e r s i t y  A r b o r e t um  –
F o r e s t  C ommu n i t y  S t r u c t u r e ”  a n d  “ T h e  i m p a c t s  o f  a  g r a s s -
s p e c i f i c  h e r b i c i d e  o n  i n t e r s e e d e d  f o r b s  i n  a  p r a i r i e
r e s t o r a t i o n  –  t h e  e i g h t  g r o w i n g  s e a s o n ” .  N a t u r a l  S c i e n c e
S em i n a r ,  T a y l o r  U n i v e r s i t y ,  F a l l  2 0 2 0 .
S Y L V A N N A  B I E L K O
B i e l k o ,  S L ,  K h a l i d ,  KM ,  a n d  We i g e l ,  MM .  2 0 2 0 .  P e r c e p t i o n s ,
b e l i e f s ,  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  v a r i o u s  h e a r i n g  c o n s e r v a t i o n
a p p r o a c h e s  r e p o r t e d  b y  I n d i a n a  c o l l e g e  a g r i c u l t u r e
s t u d e n t s .  J o u r n a l  o f  A g r i c u l t u r a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h ,  2 6 ( 4 ) ,
1 0 9 - 1 2 2 .
K h a n ,  K K ,  B i e l k o ,  S L ,  a n d  Mc C u l l a g h  MC .  ( 2 0 1 9 ,  F e b r u a r y ) .
U s e  o f  T e c h n o l o g y  i n  H e a r i n g  P r o t e c t i o n  E d u c a t i o n a l
I n t e r v e n t i o n s  am o n g  Y o u t h :  L e s s o n s  L e a r n e d  f r om  R e c e n t
S t u d i e s .  A b s t r a c t  p u b l i s h e d  a n d  s p e a k i n g  p r e s e n t a t i o n  a t
t h e  N a t i o n a l  H e a r i n g  C o n f e r e n c e  A s s o c i a t i o n  ( NHC A )
A n n u a l  Me e t i n g ,  G r a p e v i n e ,  T X .  
M I C H A E L  G U E B E R T  
G u e b e r t ,  M . D .  2 0 1 9 .  G e o l o g y :  W i s e  S t e w a r d s h i p  o f  t h e  E a r t h
( p g s .  2 2 7 - 2 3 7 ) ,  I n :  Me a d o r s ,  E . ,  W h e r e  W i s d o m  M a y  b e
F o u n d ,  W i p f  a n d  S t o c k  P u b l i s h e r s .
H I S T O R Y ,  G L O B A L ,  A N D  P O L I T I C A L
S T U D I E S
B E N  W E T Z E L  
We t z e l ,  B e n .  T h e o d o r e  R o o s e v e l t :  P r e a c h i n g  f r o m  t h e  B u l l y
P u l p i t .  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 2 1 .
E L I Z A B E T H  G E O R G E  
H a d  a n  a r t i c l e  a c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  Ma y  i s s u e  o f
N e w  Y o r k  H i s t o r y  J o u r n a l  t i t l e d  “  ‘ A  F r o n t i e r  P l a c e : ’  A l b a n y
a n d  t h e  N ew  Y o r k  B o r d e r l a n d ,  1 7 5 6 - 1 7 6 3 . ”
K E V I N  J O H N S O N  
H a d  a n  a r t i c l e  a c c e p t e d  i n  T h e  O s t r a c o n :  T h e  J o u r n a l  o f
t h e  E g y p t i a n  S t u d y  S o c i e t y  t i t l e d  “ A  C ommo n e r  a n d  a
Q u e e n :  B a y  a n d  T a u s r e t  a t  t h e  T emp l e  o f  Am a d a . ”
P a n e l  1 :  I d e n t i t y  a n d  P ow e r  i n  t h e  A n c i e n t  Wo r l d  a n d  t h e
1 8 t h  C e n t u r y ,  3 : 0 0 - 3 : 5 0
 
 
K I N E S I O L O G Y  
R E N F R O W ,  M A T T  
( 2 0 2 0 ,  J u n e ) .  T h e  g o o d n e s s  o f  mo v em e n t .  A c c e p t e d  f o r
p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  N a t i o n a l  C h r i s t i a n  S o c i e t y  K i n e s i o l o g y ,
L e i s u r e ,  &  S p o r t s  S t u d i e s  A n n u a l  Me e t i n g ,  N a s h v i l l e ,  T N .
R emo t e  d u e  t o  CO V I D .
 
K E N D A L L ,  B R A D  -
Aw a r d s :
F i r s t  P l a c e  O r a l  P r e s e n t a t i o n  –  I n d i a n a  P h y s i o l o g i c a l
S o c i e t y ,  F a c u l t y  s u p e r v i s o r  t o  O l i v i a  W i n n .  Ma r c h  2 0 2 0 .   
 
P r e s e n t a t i o n s :
* P o g u e ,  K . ,  A l l a n ,  G . ,  D u n g a n ,  D . ,  H a y e s ,  E . ,  &  K e n d a l l ,  B .
A d h e r e n c e  t o  a  l i f e s t y l e  mod i f i c a t i o n  p r o g r am :  Wh a t  c a n
b a s e l i n e  d i f f e r e n c e s  t e l l  u s ?  P r e s e n t a t i o n  a t  t h e  I n d i a n a
P h y s i o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  I n d i a n a p o l i s ,  I N ,  A p r i l  2 0 2 1 .
 
* W i n n ,  O . ,  D u n g a n ,  D . ,  H a y e s ,  E . ,  &  K e n d a l l ,  B .  C o r r e l a t e s
b e t w e e n  B o d y  Ma s s  I n d e x  ( BM I )  a n d  F u n c t i o n a l  F i t n e s s  a n d
F a l l  R i s k  i n  P r e - D i a b e t i c  P a t i e n t s .  O r a l  P r e s e n t a t i o n  a t  t h e
I n d i a n a  P h y s i o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  I n d i a n a p o l i s ,  I N ,  Ma r c h
2 0 2 0 .
 
* A n d e r s o n ,  Q . ,  * B e r g e n ,  S . ,  * B r e u e r ,  R . ,  H a y e s ,  E . ,  K e n d a l l ,  B .
B o u n c i n g  f o r  B a l a n c e :  M i n i - T r am p o l i n e  T r a i n i n g  R e d u c e s
F a l l  R i s k  i n  O l d e r  A d u l t s .  P o s t e r  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e
Am e r i c a n  C o l l e g e  o f  S p o r t s  Me d i c i n e  A n n u a l  C o n f e r e n c e ,
S a n  F r a n c i s c o ,  C A ,  Ma y  2 0 2 0 .
 
P u b l i c a t i o n s :
K e n d a l l ,  B . J . ,  S i e k i r k ,  N .  &  L a i ,  Q .  ( 2 0 2 1 )  T h e  E f f e c t s  o f
A c u t e  H i g h - I n t e n s i t y  I n t e r v a l  T r a i n i n g  ( H I I T )  o n  I n f o rm a t i o n
P r o c e s s i n g  S p e e d :  A n  E l e c t r om y o g r a p h y  S t u d y .  J o u r n a l  o f
S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  R e s e a r c h .
 
D E N O T E S  S T U D E N T  R E S E A R C H E R  
P H I  A L P H A  T H E T A  C O N F E R E N C E ,  A P R I L  2 0 ,  2 0 2 1
T A Y L O R  U N I V E R S I T Y
P a n e l  1 :  I d e n t i t y  a n d  P ow e r  i n  t h e  A n c i e n t  Wo r l d  a n d  t h e
1 8 t h  C e n t u r y ,  3 : 0 0 - 3 : 5 0
P a n e l i s t s
J e d  B a r b e r ,  “ T h e  M y s t e r y  o f  D a v i d ’ s  E x i s t e n c e :  T r a c k i n g  a
K i n g  T h r o u g h  B i b l i c a l  A n n a l s  a n d
A r c h a e o l o g y ”
E r i c  K r a u s s ,  “ M i t h r i d a t e ’ s  Amb i t i o n  a n d  t h e  G r e c o - R om a n
Wo r l d :  C o n t e n d i n g  f o r  P ow e r  i n  t h e
F i r s t  C e n t u r y  B . C . ”
L o g a n  L o c k h a r t ,  “ Wa s  Ame r i c a  F o u n d e d  a s  a  C h r i s t i a n
N a t i o n ? ”
 
P a n e l  2 :  Wa r  a n d  i t s  L e g a c i e s  i n  t h e  Mo d e r n  Wo r l d ,  1 8 6 0 -
1 9 4 5 ,  4 : 0 0 - 4 : 5 0
P a n e l i s t s
D r .  B e n j am i n  We t z e l ,  “ T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a n d  t h e  C i v i l
W a r :  T e n t a t i v e  T h o u g h t s  o n  a  N ew
P r o j e c t ”
E l i s e  W i x t r om ,  “ ‘ T h o s e  V a l i a n t  Me n ’ :  S h i f t i n g  P u b l i c  Op i n i o n
a f t e r  t h e  E a s t e r  R i s i n g  o f  1 9 1 6 ”
R a c h e l  K n i g h t ,  “ E v e n  t h e  P a r r o t  a n d  Wo r l d  Wa r  I I :  H ow
Wa r t i m e  B r i t a i n  I n f l u e n c e d  D o r o t h y  L .
S a y e r s ’ s  1 9 4 4  B o o k  f o r  ‘ E n l i g h t e n e d  C h i l d r e n ’ ”
H aw o r t h ,  J . ,  G o b l e ,  D . ,  * P i l e ,  M . ,  &  K e n d a l l ,  B . J .  ( 2 0 2 0 )
B T r a c k S  L i m i t s  o f  S t a b i l i t y  t e s t  i s  a  r e l i a b l e  a s s e s sm e n t  o f
v o l i t i o n a l  d y n am i c  p o s t u r a l  c o n t r o l .  G a i t  a n d  P o s t u r e ,  8 0 ,
2 9 8 - 3 0 1 .
 
K e n d a l l ,  B . J . ,  S i e k i r k ,  N .  &  L a i ,  Q .  ( 2 0 2 0 )  A c u t e  H i g h -
I n t e n s i t y  I n t e r v a l  T r a i n i n g  ( H I I T )  i m p r o v e s  Mo t o r  S k i l l
A c q u i s i t i o n .  T h e  J o u r n a l  o f  S p o r t s  Me d i c i n e  a n d  P h y s i c a l
F i t n e s s ,  6 0 ( 8 ) ,  1 0 6 5 - 1 0 7 1 .
B R A N D O N  D Y K S T R A
P r e s e n t a t i o n s
D y k s t r a ,  B . ,  D .  K u s zm a u l ,  A .  Ma h o n .  Me t a b o l i c  f l e x i b i l i t y
d u r i n g  e x e r c i s e  i n  o v e r w e i g h t / o b e s e  c h i l d r e n  v s .  l e a n
c h i l d r e n .  Ame r i c a n  C o l l e g e  o f  S p o r t s  Me d i c i n e  Me e t i n g ,  S a n
F r a n c i s c o ,  C A ,  V i r t u a l .
K u s zm a u l ,  D . ,  B .  D y k s t r a ,  A .  Ma h o n .  C a r b o h y d r a t e  e f f e c t  o n
p o s t - e x e r c i s e  p e r f o rm a n c e  i n  p r e p u b e s c e n t  g i r l s .  Ame r i c a n
C o l l e g e  o f  S p o r t s  Me d i c i n e  Me e t i n g ,  S a n  F r a n c i s c o ,  C A ,
V i r t u a l .
P u b l i c a t i o n s
H e i d o r n ,  C . E . ;  D y k s t r a ,  B . ;  C o n n e r ,  C . ;  Ma h o n ,  A . D .  ( 2 0 2 1 )
C a r b o h y d r a t e  d r i n k  u s e  d u r i n g  3 0  m i n u t e s  o f  v a r i a b l e -
i n t e n s i t y  e x e r c i s e  h a s  n o  e f f e c t  o n  e x e r c i s e  p e r f o rm a n c e  i n
p r em e n a r c h e a l  g i r l s .  P e d i a t r i c  E x e r c i s e  S c i e n c e .  I n  p r e s s .
  
D i e r i n g e r ,  S . T . ;  Mc I n t o s h ,  C . E . ;  Ma h o n ,  A . D . ;  P i s t o r ,  C . M . ;
D y k s t r a ,  B . J . ;  E r i c h s e n ,  J . M . ;  Mc I n t o s h ,  D . E .  ( 2 0 2 0 ) .  P h y s i c a l
f i t n e s s  a n d  f u n d am e n t a l  mo t o r  s k i l l  p e r f o rm a n c e  i n
c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  s p e c t r um  d i s o r d e r  a t t e n d i n g  a
s umme r  d a y  c amp :  a  p i l o t  s t u d y .  P a l a e s t r a ,  3 4 ( 2 ) .
O R A L  P R E S E N T A T I O N
M A T H E M A T I C S  
E g g l e t o n ,  P a t r i c k .  D e v e l o p i n g  B e t t e r  I n s t r u c t i o n ,  B e t t e r
I n s t r u c t o r s ,  a n d  N ew  I n v e s t i g a t o r s .  W i t h  B .  J o h n s o n  ( I U P U I ) ,
A .  P y l e  ( T U ) ,  a n d  C .  V a n d e r K o l k  ( T U ) .  ( F e b r u a r y  9 ,  2 0 2 1 ) .
I n d i a n a  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  Ma t h em a t i c s  C o n f e r e n c e ,
V i r t u a l .
P H Y S I C S  A N D  E N G I N E E R I N G
K E N  K I E R S
B ow s e r ,  I s a a c ,  K e n  K i e r s ,  E r i c a  M i t c h e l l  a n d  J o s h u a  K i e r s ,
“ We y l ’ s  p r o b l em :  A  c omp u t a t i o n a l  a p p r o a c h , ”  A m .  J . P h y s .
8 8 ,  p p .  7 6 9 - 7 8 3 ,  2 0 2 0  ( a r X i v : 2 0 0 5 . 0 6 9 8 5  [ p h y s i c s . c omp p h ] ) .
L I B R A R Y   
A S H L E Y  C H U
“ S e e k  A l t e r n a t e  R o u t e :  S h i f t i n g  a  S p e c i a l  C o l l e c t i o n ' s  F o c u s
f r om  E v e n t s  t o  R e s e a r c h ”  a t  t h e  S o c i e t y  o f  I n d i a n a
A r c h i v i s t s  S p r i n g  A n n u a l  Me e t i n g  i n  A p r i l  2 0 2 1 .
 “ I n c o r p o r a t i n g  A r c h i v e s  &  S p e c i a l  C o l l e c t i o n s  i n t o  t h e
U n d e r g r a d u a t e  E n g l i s h  C u r r i c u l um ”  a t  t h e  S o c i e t y  o f
I n d i a n a  A r c h i v i s t s  F a l l  V i r t u a l  C o n f e r e n c e  i n  O c t o b e r  2 0 2 0 .
T O D D  R E A M
R e am ,  T .  C .  [ J o h n  P .  S l a t t e r y ’ s  F a i t h  a n d  S c i e n c e  a t  N o t r e
D am e :  J o h n  Z a hm ,  E v o l u t i o n ,  a n d  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ] .
R e a d i n g  R e l i g i o n ,  D a t e  P o s t e d :  F e b r u a r y  9 ,
2 0 2 1 . h t t p s : / / r e a d i n g r e l i g i o n . o r g / b o o k s / f a i t h - a n d - s c i e n c e -
n o t r e - d am e
R e am ,  T .  C .  H e s b u r g h  o f  N o t r e  D a m e :  T h e  C h u r c h ’ s  P u b l i c
I n t e l l e c t u a l  ( F o r e w o r d  b y  L e o n  E .  P a n e t t a )  ( P a u l i s t  P r e s s ,
A p r i l  1 ,  2 0 2 1 ) .
E x c e r p t  p u b l i s h e d  i n  t h e  s p r i n g  2 0 2 1  i s s u e  o f  t h e
A s s o c i a t i o n  o f  C a t h o l i c  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ’  U p d a t e  –
h t t p s : / / www . a c c u n e t . o r g / P u b l i c a t i o n s / U p d a t e -
N ew s l e t t e r / S p r i n g - 2 0 2 1 - H e s b u r g h - B o o k
R e am ,  T .  C . ,  P a t t e n g a l e ,  J ,  a n d  D e v e r s ,  C .  J . ,  e d s .   P u b l i c
I n t e l l e c t u a l s  a n d  t h e  C o m m o n  G o o d :  C h r i s t i a n  T h i n k i n g  f o r
H u m a n  F l o u r i s h i n g  ( F o r e w o r d  b y  G e o r g e  M .  Ma r s d e n )
( I n t e r V a r s i t y  P r e s s ,  J a n u a r y  2 0 2 1 ) .   
 
R e am ,  T .  C .  “ F a t h e r  L e o  R .  Wa r d  emb o d i e d  ' h o l y  s e c u l a r i t y . ' ”   
N o t r e  D a m e  M a g a z i n e ,  W i n t e r  2 0 2 1 ,  p p .  1 4 - 1 6 .     
    
R e am ,  T .  C .  “ R e am ,  T .  C .   “ C h e e r ,  c h e e r  f o r  o l d  N o t r e  D am e . ”   
T h e  F o r t  W a y n e  J o u r n a l  G a z e t t e ,  D e c emb e r  1 3 ,  2 0 2 0 .
R e am ,  T .  C .   “ ' I '  b e f o r e  ' w e  .  .  .  ' :  P r o g r e s s i v e  mo v em e n t
o f f e r s  t em p l a t e  f o r  Ame r i c a n  r e n e w a l . ”  T h e  F o r t  W a y n e
J o u r n a l  G a z e t t e ,  N o v emb e r  1 ,  2 0 2 0 ,  p .  1 3 A .    
 
R e am ,  T .  C . ,  P a t t e n g a l e ,  J ,  a n d  D e v e r s ,  C .  J . ,  e d s .  “ Me n t o r i n g
M a t t e r s :  T h e o l o g i c a l  E x p l o r a t i o n s  o f  G e n e r a t i o n a l
T r a n s i t i o n  a n d  t h e  A c a d em i c  V o c a t i o n . ”  ( O c t o b e r  2 0 2 0 ) .  
 
R e am ,  T .  C .  “ H o l y  C r o s s  h i s t o r y :  A  c o n v e r s a t i o n  w i t h  J am e s
T .  C o n n e l l y ,  C . S . C . ”  A n  I n t e r v i e w  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e
D am e ’ s  C u s hw a  C e n t e r  f o r  
t h e  S t u d y  o f  Ame r i c a n  C a t h o l i c i s m  –
h t t p s : / / c u s h w a . n d . e d u / p r e v i e w / 6 d 9 6 d b d 3 9 c 1 2 b a f 4 a d 9 a 0 1 9 1 c
7 c b c c 8 c / .
R e am ,  T .  C .  “ T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  D am e :  B o o k  t a l k  w i t h
T h om a s  E .  B l a n t z ,  C . S . C . ”  A n  I n t e r v i e w  f o r  U n i v e r s i t y  o f
N o t r e  D am e  P r e s s  a n d  H o l y  C r o s s  V i l l a g e  –
h t t p s : / / www . y o u t u b e . c om / w a t c h ? v = 6 n N K q X _ t O z U .
R e am ,  T .  C .  “ T h i s  Woma n ’ s  Wo r k :  F am e d  ND  c o a c h  s h a r e s
l e s s o n s  o n  p a t h  t o  g r e a t e r  g e n d e r  e q u a l i t y . ”  F o r t  W a y n e
J o u r n a l  G a z e t t e ,  F e b r u a r y  1 4 ,  2 0 2 1 ,  1 0 A .
h t t p s : / / www . j o u r n a l g a z e t t e . n e t / o p i n i o n / c o l um n s / 2 0 2 1 0 2 1 4 / t
h i s - woma n s - wo r k  
M A S T E R  O F  A R T S  I N  H I G H E R
E D U C A T I O N
